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光から可視光線領域の 600nm の光まで、波長を変えながら（通常は 5nm の間隔で波長を変
えながら）順次照射し、照射した波長毎に着色部分から放出される 300 ～ 700nm 領域の光








ーンを Fig.5 に示した。この等高線図の縦軸は染料に順次照射した光の波長 250 ～ 600nm


















に導いて、直径約 1 mm のスポット光が光ファイバーの先端から着色面に照射されるように、
光ファイバーの先端と着色面の空間距離を調節して固定する。そして、光源から 380 ～ 












































































 7) 下山 進：図録「青春の絵師 鈴木春信－江戸のカラリスト登場」（2002）（千葉市美術館 山口
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